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Abstrak 
 
Energi terbarukan merupakan suatu energi yang sangat 
dibutuhkan saat ini diantaranya hidrogen dan biogas.  Hidrogen 
didapatkan dari elektrolisis air sedangkan biogas didapatkan 
melalui proses fermentasi bahan organik oleh bakteri. Saat ini 
banyak dikembangkan biogas dari kotoran sapi oleh peternak 
hampir di seluruh wilayah Indonesia dan tidak semua peternak 
mempunyai sapi yang cukup untuk menghasilkan biogas, maka 
dari itu dibutuhkan penghematan terhadap biogas. Di dalam tugas 
akhir ini dilakukan simulasi pencampuran antara biogas dan 
hidrogen untuk penghematan terhadap biogas menggunakan 
udara bebas. Biogas dan hidrogen dicampur berdasarkan pressure 
dari masing-masing gas tersebut dengan cara melihat kondisi 
kekuatan tekanan mixing process tank. Selain itu, pressure juga 
ditentukan berdasarkan kekuatan aktuatornya yaitu 30 psi. 
Dengan melihat fakta tersebut, biogas dan hidrogen dapat 
dicampur dengan perbandingan tekanan 70% biogas dan 30% 
hidrogen serta 80% biogas dan 20% hidrogen. Dengan 
menggunakan tekanan diatas, respon sistem menunjukkan sistem 
berjalan dengan baik sesuai dengan yang diingikan dengan hanya 
membutuhkan waktu satu kali looping program 70,05 detik untuk 
saklar 1 dan 69,84 detik saklar 2. 
 
Kata Kunci : Hidrogen, Biogas, Mixing Process Tank 
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Abstract 
  Renewable Energy is a most needed energy today and ones 
of them are hydrogen and biogas. Hydrogen is taken from water 
electrolysis while biogas is taken from organic substance 
fermentation process by bactery. Today biogas is much developed 
from cows feces by cows breeder almost in most Indonesian 
region and not all the breeders have enough cow to produce 
biogas, so it is needed to save the biogas. In this final project is 
simulated to be mixed between biogas and hydrogen for saving 
biogas with free air. They can be mixed base pressure from each 
gas also by observing pressure strength condition mixing process 
tank. This pressure can be mixed with strengh condition of 
actuator is 30 psi. By observing the fact, biogas with hydrogen 
can be mixed with pressure comparison 70% biogas and 30% 
hydrogen and 80% biogas and 20% hydrogen. Based on it 
pressure, role and system respond shows that the running of 
system is good and only need time for one looping program is 
70,05 second for switch 1 and 69,84 second for switch 2. 
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